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UNIDAD DE COMPETENCIA I: INTRODUCCION AL DIAGNÓSICO 
POR IMAGEN 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.- Describir la historia, 
acción, terminología y generalidades de cada instrumento diagnóstico 
por imagen, así como sus diferencias. (Radiología, Fluoroscopía, 
Tomografía axial computarizada, xentigrafía, Resonancia magnética, 
Termografía. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: El conocerá de la tecnología disponible para 
el diagnóstico por imagen y sus aplicaciones en la clínica veterinaria. 
 
Esta unidad de competencia es introductoria para conocer, entender y 
analizar las pruebas auxiliares diagnósticas clínicas por imagen.  
 
Al ser un tema complejo, se subdivide en diferencias y características 
entre los equipos de Imagenología, terminología utilizada en las 
diferentes técnicas, efectos adversos en la utilización de  los equipos 
para diagnóstico por imagen. 
 
 
Esta presentación demuestras los avances tecnológicos de los diferentes 
equipos diagnósticos médicos por imagenología y se planeó para 
llevarse a cabo en 2 horas de teoría y 2 horas prácticas. 
 
La sesión teórica se complementa con la práctica realizada en equipos 
de radiología y ultrasonido en diferentes especies animales. 
 
Antes de revisar la presentación en clase, se llevan a cabo una serie de 
actividades como son lectura en casa, realización de mapas mentales, 
resúmenes, cuadros sinópticos, discusiones dirigidas y cuestionarios. Se 
hace un repaso general y el análisis de dudas con la ayuda de la 
presentación, ya que se ha observado que de esta forma existe una 
mejor comprensión de la información. 






Título de la presentación (Introducción al diagnóstico 
por imagen) 
2 - 3 Lista de métodos de diagnóstico por imagen 
4 Equipo de radiología (tubo de rayos X y control) 
5 
Demostración toma radiográfica articulación del tarso 
en equino 
6 
Demostración métodos de sujeción y toma radiográfica 
de animales silvestres 
7 Demostración radiología digital 
8 Equipo tomografía axial computarizada 
9 Imágenes de tomografía axial computarizada 
10 Equipo de tomografía elicoidal 
11 Imágenes de tomografía helicoidal computarizada 
12 Equipo de resonancia magnética 
13 Imágenes de resonancia magnética 
14 Imágenes de resonancia magnética en perro 
15 
Imágenes de resonancia magnética de abdomen tórax 
y cráneo en perro 
16 
Sujeción de animales silvestres para resonancia 
magnética 
17 - 19 
Diferencia en imagen de tomografía axial 
computarizada con resonancia magnética. 
20 Imágenes de gammagrafía (medicina nuclear) 
21 Equipo de gammagrafía 
22 Imágenes de tomografía por emisión de positrones 
23 Equipo de tomografía por emisión de positrones 
24 Equipo de hemodinámia 
25 - 27 Equipo de Acelerador lineal 
28 Equipo de ultrasonido 
29 Usos y aplicaciones del ultrasonido 
30 Imagen ultrasonográfica del corazón 
31 Imagen doppler color del corazón 
32 Imagen ultrasonográfica bidimensional de un feto 
33 Imagen ultrasonográfica tridimensional de un feto 
34 Imagen de termografía 
35 Bibliografía 
 
La presentación contiene 35 diapositivas. 
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